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中心 概念,提出了 多中心治理 理论 ,认为各个治理
主体形成 相互独立的决策中心 ,它们在竞争性关系
中 相互重视对方的存在, 相互签订各种各样的合约 ,
并从事合作性的活动, 或者利用核心机制来解决冲
突 [ 1]。在他们看来, 多中心治理理论的应用实现了
公共物品供给结构与供给方式的变革, 努力解决 公



















































圾清运量为 15805万吨, 其中 ,生活垃圾无害化处理












我国政府就颁布了 水污染防治法 、环境保护法 ,
后来,全国人大陆续颁布了 环境噪声污染防治法 、
大气污染防治法 、清洁生产促进法 、放射性污染



















罚办法 ,并于 2009年重新修订实施, 从 立案 、调
查取证 到 案件审查 以及 执行 与 监督 等加以明




违法所得及没收非法财物 乃至 行政拘留 等处罚措
施。其中,责令改正或者限期改正其违法行为的行政
命令形式有 责令停止建设 、责令停止试生产 、责
令停止生产或者使用 、责令限期建设配套设施 、
责令重新安装使用 、责令限期拆除 、责令停止违





























保持了快速的增长势头, GDP 经过 30多年的高速增
长创造了世界经济史的奇迹。但是, 一些地方一味地


























































民间组织发展状况蓝皮书 报告显示, 到 2005 年底 ,
我国共有民间环保组织 2768家 ,其中 ,政府部门发起



































































































的 震慑力 与 约束力 [ 5]。只有通过多中心治理、多
主体合作,农村环境污染问题才能很好地加以解决。
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